






























Fonološki opis govora vasi Jevšček pri Livku 
nadiškega narečja slovenščine1
Matej Šekli (Ljubljana)
IZVLEČEK: V članku je prikazan fonološki opis govora vasi Jevšček 
pri Livku (Občina Kobarid, Slovenija) nadiškega narečja slovenščine, 
in sicer tako s sinhronega kot z diahronega gledišča. Opisnojeziko‑
slovni vidik podaja nabor prvin samoglasniškega, soglasniškega in 
naglasnega sestava ter njihovo razvrstitev. Zgodovinskojezikoslovni 
pogled določa izvor posamezne prvine ter opisani fonološki sestav 
postavlja v širši slovenski in slovanski kontekst.
ABSTRACT: This article presents a phonological description of the 
local dialect of Jevšček (located near Livek in the Municipality of 
Kobarid, Slovenia) of the Nadiško (Nadiža/Natisone) dialect of Slo‑
venian, from the diachronic and the synchronic points of view. The 
descriptive‑linguistic perspective presents the inventory of vowel, 
consonant and accent systems as well as the distribution of the ele‑
ments in the system. The historical‑linguistic point of view determi‑
nes the origin of a single element and ascribes to the described pho‑









1 Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola, ki ga je na Znanstveno‑
raziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (www.zrc.sazu.si) razvil Peter Weiss.
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v l r n
j ń
Fonološko nasprotje med /v/ in // ni trdno, saj je [] najpogosteje fonemska 
različica /v/, zato je // lahko definiran kot t. i. obrobni fonem.
/j/ je v položaju pred samoglasniki artikulacijsko in akustično bližji 










/č/ in // sta v procesu sovpadanja.
2 Natančna razvrstitev obeh fonemov je podana v razdelku 2.2.1.
3 Informator, roj. leta 1939, v spontanem govoru fonemov /č/ in // ne ločuje. Zaveda pa se, 
da je (bila) razlika med fonemoma v govoru prisotna in da je sam v preteklosti fonema 
različno izgovarjal. Na to dejstvo metajezikovno opozarja (tlèː  Jéːščke smo cjə γùːorli 
– te stàːri so γùːorli cjə, ma téːleγa ˈdons na bòːš ˈvič ˈču – tàːla fàːrba je ərdéːča, ti stàːri so 
jàːl ərdéːa, ərdéːcja … čáːk, še ˈjest na znàːm ˈvič réːjč – je jàː, sən že ˈse ˈjest pláːcju, 
ˈdons rečeˈmo pláːču, ko pripoveduje o vaščanu, roj. leta 1919, ki se je po drugi svetovni 
vojni izselil v Francijo in v jezikovni izolaciji ohranil starejšo glasovno podobo kra‑
jevnega govora, ki jo informator pozna iz svojega otroštva), na podlagi česar je mogoče 
določiti prvotno razvrstitev obeh fonemov.
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Naglasno mesto je prosto in fonološko relevantno (pomenskorazločevalna 
vloga), npr. ərméːna kot rod. ed. od ərˈmen ʻ jermenʼ ~ ərmeˈna ʻrumena .ʼ
1.3.2 Samoglasniška kolikost
Kolikostna nasprotja obstajajo na naglašenih samoglasnikih in so fonološko 
relevantna, npr. ˈbank ʻlesena skrinja za drvaʼ ~ bàːnk kot rod. mn. od bàːnka 
ʻbanka ,ʼ ˈduh prid. ʻdolgʼ ~ dùːh sam. ʻdolg ,ʼ ˈlas ʻlazʼ ~ làːs ʻlas ,ʼ ˈpas ʻpesʼ ~ pàːs ʻpas ,ʼ 
ˈsit prid. ʻsitʼ ~ sìːt kot rod. mn. od síːto ʻsit ,ʼ ˈvas ʻvesʼ ali tož. mn. od mìː ʻmiʼ ~ vàːs 
sam. ʻvas .ʼ
1.3.3 Tonemskost
Tonemska nasprotja obstajajo na dolgih naglašenih samoglasnikih in so 
fonološko relevantna, npr. komáːr ʻkomarʼ ~ komàːr kot rod. mn. od komàːra 
ʻpomočnica pri porodu .ʼ
2 Razvrstitev
2.1 Samoglasniški sestav
2.1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki se pojavljajo v vseh besednih zlogih in v 
vseh soglasniških okoljih.
2.1.2 Kratki naglašeni samoglasniki se z izjemo /ə/ pojavljajo samo v edinih 
ali zadnjih besedenih zlogih in v vseh soglasniških okoljih. Samoglasnik /ə/ se 
pojavlja kot neobstojni samoglasnik samo v edinih/zadnjih besednih zlogih v 
položaju pred /r/ (čeˈbər čebˈra) ter v pložaju med /r/ in /n/ (čəˈrən čərˈna, Kəˈrən 
Kərˈna).
2.1.3 Nenaglašeni samoglasniki z izjemo /ə/ se pojavljajo v vseh besednih 
zlogih in v vseh soglasniških okoljih. Samoglasnik /ə/ se pojavlja samo v položaju 
ob /r/, in sicer kot obstojni samoglasnik ne v izglasju (ərˈmen, ərˈja, rod. ed. vərˈxa) 
in v pomožniku za 1. os. ed. sən/səm ter kot neobstojni samoglasnik v izglasju 
(dóːbər dobˈra).
4 Na to, da se // v izglasju fonetično realizira kot [c], bi kazala rima v otroški pesmici: Ti 
povíːem no práːfco: / Tòːfel ma no bíːelo kráːfco, / ˈγu Políːc ma dvìːe kopíːc, / kər tíːste 
sníːe, níːema ˈvi, v kateri se kopíːc rima z ˈvi.
5 Tovrsten izgovor // je značilen za vzhodne nadiške govore (Dreka in okolica v smeri na 
Livek in Sovodnje), drugod pa je razlika med /č/ in // komaj slišna (Logar 1966, [150]).
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Razvrstitev fonemov /v/ in // je v glasovnem nizu v večini pojavitev določljiva 
z njunim glasovnim okoljem: [v] se pojavlja v položaju pred nezaokroženimi 
samogasniki i, iːe, e, ə, a (víːdet, víːedet, véːje, vesèː, vrx vərˈxa, vàːs vasì )ː; [] 
se pojavlja v položaju pred samoglasnikom o (óːzen, oˈda). [] se zelo redko 
pojavlja tudi pred nezaokroženimi samoglasniki (íːba ʻvrba ,ʼ isˈka ʻvojska ,ʼ ˈemp, 
tráːenk, àːnac, ˈank, féːbərar). Ker pojavljanje glasu [] v glasovnem nizu 
ni vedno določljivo z glasovnim okoljem, gre pri tem nedvomno za samostojni 
fonem, in sicer za t. i. obrobni fonem znotraj fonemskega sestava.
/v/ se v položaju pred pavzo premenjuje v // ali /f/ (kráːva ~ rod. mn. kràː ~ 
daj./mest. ed. kráːf ), v položaju pred nezvenečim nezvočnikom v /f/ (živíːet, . os. 
mn. sed. živmó ,ː . os. mn. sed. živjóː ~ 2. os. mn. sed. žiftáː).
/v/ in // se ne pojavljata v položaju pred /uː/ in /uːo/.
/j/ se ne pojavlja v položaju pred /iːe/.
/m/ se v položaju ne pred neustničnikom in pred m premenjuje v /n/ (končnica 
‑m/‑n za . os. ed. sed. dìːelan#, reˈčen#, sən díːelu, sən ˈšu ~ səm víːedu, səm práːvu 
– končnica ‑en za or. ed. m pridevnikov in zaimkov z nen dobˈren človíːekan, z nen 
dobˈren mòːžan ~ z nen dobˈrem pùːoban).6
2.2.2 Nezvočniki
Zveneči nezvočniki se v položaju pred pavzo premenjujejo v nezveneče 
nezvočnike.
/γ/ se v položaju pred pavzo premenjuje v /h/ (snìːeh sneγàː).
2.3 Naglasni sestav
2.3.1 Dolgi naglašeni samoglasniki, ki se pojavljajo v vseh besednih 
zlogih, tj. edinih/zadnjih in nezadnjih, imajo tonemski naglas, so akutirani ali 
cirkumflektirani.
2.3.2 Kratki naglašeni samoglasniki, ki se pojavljajo samo v edinih/zadnjih 
besednih zlogih, imajo jakostni naglas.
6 Premenjevanje fonemov /m/ in /n/ v nadiškem narečju in širše na slovenskem zahodu je 
značilno za sandhijevski položaj, kjer je zgodovinsko izpričan tudi prehod /n/ v /m/, npr. 
v Alasijevem slovarju iz leta 1607 (adam ʻvno ,ʼ vum ʻfuora ,ʼ dam gʻiorno ,ʼ sim ʻfigliuoloʼ) 
in v jezikovnem gradivu Baudouina de Courtenaya iz druge polovice 19. st. (Škrátec am 
máslar) (Furlan 1991, 26).
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3.1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki
iː ← *ī (lìːst, zìːt; im. ed. in rod. ed. γríːč γríːča, xríːp xríːba, kríːš kríːža, 
stríːc stríːca; češńíːk češńíːka, γlońíːk γlońíːka, lažníːk lažníːka, seníːk seníːka, 
svetníːk svetníːka; mìːšenk mìːšenka; rod. ed. mazìːnca – γlíːsta, zíːma; motìːka, 
sìːka – líːce, víːno – mìːsu – im. ed. ned. níːzek níːska níːsko – im. ed. m in ž ned. 
γnìː γníːla, žìː žíːva);7
← *ì‑ (rod. ed. božíːa, izíːka, klíːna, Kobaríːda, mlatíːa, oγríːa, petelíːna, 
píːča, tíːa – γríːva, xíːša, kíːta, líːpa, ńíːva, píːka, píːpa, ríːba, slíːva, šíːja, žlíːca 
– šíːlo, žíːto; kopíːto, koríːto; cedíːlo, vezíːlo; kosíːše, oγńíːše, pərγíːše, stərníːše; 
víːme – im. ed. ž in s ned. číːsta číːsto, síːva síːvo, tíːxa tíːxo; bíːstra bíːstro, xíːtra 
xíːtro);
← sln. ȃj v primeru mìːxen mìːxna mìːxno;
← v prevzetem besedju (brìːtof, butìːγa, oštarìːja);
uː ← *ū (brùːs, dùːx, pùːst, strùːp, trùːp; júːnc; im. ed. in rod. ed. kĺúːč kĺúːča, 
kĺúːn kĺúːna, klabúːk klabúːka, žú ĺː žú ĺːa; rod. ed. kùːpca ʻkup traveʼ – dúːša, kúːna, 
lúːna; xrùːška; súːša – úːsta – lúːč, žùːč – im. ed. ž ned. čùːdna – im. ed. m in ž ned. 
γĺùːx γĺúːxa, xùːt xúːda, pùːst púːsta, sùːx súːxa – im ed. dol. drúːh drúːγa drúːγe);
← *ù‑ (im. ed. in rod. ed. kúːšer kúːšerja; rod. ed. júːγa, kažúːxa, krúːxa, 
kúːpa, trebúːxa – búːla, kĺúːka, lúːža, múːxa, núːta ʻ čredaʼ – júːtro – im. ed. ž in s ned. 
rúːsa rúːso ʻrjavʼ – im. ed. m ned. čúːden);
← * (dùːh, ùːk ʻvolk ;ʼ im. ed. in rod. ed. Xúːm Xúːma, púːš púːža – túːšča, 
žúːna – im. ed. m in ž ned. tùːst túːsta);
← *‑ (rod. ed. Kúːka, púːxa – úːna – im. ed. ž in s ned. dúːγa dúːγo, púːna 
púːno);
← *ī v primeru dúːj dúːja dúːje;
← v prevzetem besedju (púːńa);
iːe ← * (brìːeh, brìːest, cìːep, cvìːet, ìːes, lìːes, mìːex, slìːet, snìːeh, svìːet, 
žlìːep; Níːemc; im. ed. in rod. ed. dríːen dríːena, γríːex γríːexa, xlíːe xlíːeva, smíːex 
smíːexa; líːešenk líːešenka; mìːesc mìːesca; rod. ed. xlìːepca – líːexa, líːeska, stíːena, 
stríːela, zvíːezda; klíːeše; besìːeda, obìːela, sìːenca – Brìːezje, smrìːečje; dlíːeto, 
γníːezdo, mlíːeko – pìːesem, bolìːezen; ìːet, rìːeč, klìːet, snìːet, vìːest, zvìːer – im. ed. 
ned. bíːe bíːela bíːelo, ríːedek ríːetka ríːetko – im. ed. dol. líːevi líːeva líːeve – im. 
ed. m in ž ned. blìːet blíːeda, cìːe cíːela, lìːen líːena, lìːep líːepa, slìːep slíːepa, srìːep 
sríːepa);
← *‑ (rod. ed. človíːeka, oríːexa, sanosíːeka, sosíːeda, svíːedra – bríːeka, 
bríːeza, cíːesta, míːera, mríːeža, plíːeša, ríːepa, smríːeka, stríːexa – díːelo, líːeto, 
míːesto; kolíːeno, políːeno, želíːezo; bríːeme, síːeme, slíːeme, tíːeme – im. ed. ž in s 
ned. zdríːela zdríːelo);
7 Kjer to ni posebej navedeno, znak * uvaja prvine izhodiščnega splošnoslovenskega fo‑
nemskega sestava.
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← *ē po skrčitvi < *‑ь (im. ed. Bazoíːe, Kleníːe, koraníːe, žγaníːe – im. mn. 
əldìːe – γníːeš gʻniješ ,ʼ píːeš ʻpiješ ,ʼ velíːeš ʻizliješʼ < popsl. *gnḗš, *pḗš, *ylḗš < psl. 
*gnьšь, *pьšь, *ylьšь);
Odraz issln. *ē, nastalega po razvitem tipu skrčitve,8 v nadiškem narečju kaže 
na to, da je ta *ē fonološko sovpadel s issln. * in ne issln. *ē, saj izkazuje enake 
odraze kot issln. * (nad. koraníːe = svìːet ~ lèːt < issln. *korené = *st ~ *lȇd < 
psl. *korenь, *stъ, *lȅdъ).9
← *ī v položaju pred r (žìːer; im. ed. in rod. ed. mexíːer mexíːerja, pastíːer 
pastíːerja);
← *ì‑ v položaju pred r (rod. ed. síːera ʻsirʼ – skíːera – síːerše);
← *i v položaju pred r v prevzetem besedju (funcjoníːerat, študíːerat);
uːo ← *ō (bùːoh, γnùːoj, γùːot, kùːos, lùːoj, mùːost, nùːos, plùːot, pùːot, rùːot, 
rùːoh, sùːok; im. ed. in rod. ed. duxùːor duxùːorja, γaspùːot γaspùːoda, zlùːodi 
zlùːodja – blaγùːo, kolùːo, mesùːo, nebùːo, prosùːo, senùːo, testùːo, uxùːo, zlatùːo 
– kakùːoš, kùːost, mùːo, nùːo – im. ed. m ned. bùːos – rod. mn. otrúːok);
eː ← *ē (lèːt, mèːt; korèːn, plamèːn; im. ed. in rod. ed. večèːr večèːra – jezèːro, 
sərcèː – jesèːn; pèːj, smèːt – im. ed. m in s ned. vesèː vesèːlo);
← *è‑ (rod. ed. studéːnca – debéːlca, pasté ĺːa, téːpka, žéːmba, žéːnska –
močéːńe; im. mn. čéːla, réːbra, séːdla – del. na ‑l m méːdu, néːsu, péːku, réːku, téːku 
– im. ed. ž in s ned. debéːla debéːlo – im. ed. dol. déːsni déːsna déːsne);
← * (plèːs, rèːt; péːtk; im. ed. in rod. ed. réːp réːpa – péːta – imè ,ː prasèː – 
pèːst, vèːs – im. ed. ž ned. čèːdna – im. ed. m in s ned. ledèːn ledèːno, lesèːn lesèːno, 
posnèːt posnèːto, strupèːn strupèːno – im. ed. dol. svéːt svéːta);
← *‑ (rod. ed. poγléːda, zéːta – déːteĺa, sréːa – jéːtra – im. ed. m ned. čéːden 
– ned. žéːt);
← *, *‑ v položaju pred prvotnim ali drugotnim j in ĺ (γrèːje, rèːje – nam. 
sèːj – pandè ĺːk; bréːja – ned. obléːj, séːj – nedé ĺːa, véːja – véːje);
← * v primeru zèːjc zèːjca;
← v prevzetem besedju (kapèːla);
oː ← *ò‑ (Γalóːba, kóːša, kóːža, lóːnca, stóːγa – γərmóːĺe, γróːzdje; im. mn. 
óːkna – im. ed. m ned. dóːbər, móːkər, óːstər, tóːpu);
← *ǭ (dòːp, dròːh, lòːk, mòːš, pròːt, ròːp, sòːt, zòːp; γóːtc; im. ed. in rod. ed. 
xlóːt xlóːda, xróːšč xróːšča, kóːt kóːta, móːčenk móːčenka, óːš óːža; γalòːp γalòːba, 
obròːč obròːča; rod. ed. γòːpca, želòːca – γóːšča, móːka, róːka – klòːp, póːt – im. ed. 
ned. móːdər móːdra móːdro, óːzek óːska óːsko, óːtu óːtla óːtlo – im. ed. m in 
ž ned. γòːst γóːsta);
← *‑ (rod. ed. póːpa – γóːba);
← *ō v položaju pred *# (Dòː – sòː – nòː);
← v prevzetem besedju (batòːn, facòː, kantòːn, madòːn);
8 Šivic‑Dular 1998, 14–18, 31–32.
9 Razviti tip skrčitve je s pomočjo nadiškega gradiva mogoče datirati tudi 
relativnokronološko. Oblike tipa nad. əldìːe < psl. *ĺȗdьe bi namreč kazale na to, da je 
bila kontrakcija v času spl. sln. naglasnega pomika s psl. starocirkufmlektiranega zloga 
na naslednji zlog, ki se datira v 0./. st., še v teku.
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aː ← * (γlàːs, γràːt, xlàːt, klàːs, làːs, mlàːt, mràːk, plàːs, pràːx, slàːp, smràːt, 
stàːn, stràːx, tàːt, tràːk, ràːt, zràːk; kláːnc, náːγnoj; im. ed. in rod. ed. koláːč koláːča, 
komáːr komáːrja, kováːč kováːča, krá ĺː krá ĺːa, lopáːr lopáːrja, mláːj mláːja, pláːšč 
pláːšča, rokáː rokáːva, sərńáːk sərńáːka, žáːr žáːra; práːzenk práːzenka, tráːenk 
tráːenka; γaspodáːr γaspodáːrja, mesáːr mesáːrja, zidáːr zidáːrja; jàːstrep jàːstreba, 
pà ĺːk pà ĺːka; rod. ed. xlàːpca, pàːca, pjàːnca, stàːrca – bráːda, γláːva, sláːna, tráːva; 
pláːńa; meĺàːva, oγràːja, otàːva, pjàːnka, težàːva – kàːmńe, zdràːĺe; láːko, ráːta 
– γolàːzen; dlàːn, màːst, ràːst – im. ed. ned. kráːdek kráːtka kráːtko, práːzen práːzna 
práːzno, ráːen ráːna ráːno, náːγu náːγla náːγlo – im. ed. ž ned. pjàːna – im. ed. 
dol. màːl màːla màːle, pràːf pràːva pràːve – im. ed. m in ž ned. dràːh dráːγa, mlàːt 
mláːda, nàːh náːγa, plàːn pláːna, sàːm sáːma, slàːn sláːna, zlàːt zláːta);
← *à‑ (im. ed. in rod. ed. jáːor jáːorja, káːmen káːmna; rod. ed. bráːta, γráːxa, 
xráːma, Láːxa, láːza, máːka, mačeráːda, modráːsa, mráːza, obráːza, potpláːta, práːγa, 
ráːka; γáːbra, káːšĺa – jáːma, káːča, káːńa, káːša, kráːva, máːma, sláːma, ráːna, žáːba; 
lopáːta – bláːto, máːslo, sáːdlo (!); kláːdvo, tnáːlo – láːkot, páːmet, stáːrost – im. ed. 
ž in s ned. boγáːta boγáːto, piškáːva piškáːvo, sláːva sláːvo, stáːra stáːro, zdráːva 
zdráːvo – im. ed. m ned. γláːdek, láːčen – im. ed. ned. s pjáːno);
← * (dàːn, màːx, làːn, pàːń – vàːs – im. ed. m ned. bərdàːk, γrańàːk, γoràːk, 
sladàːk, težàːk – bolàːn, dužàːn, dromàːn, laxàːn, mastàːn, mexàːn, močàːn, potàːn, 
prašàːn, sočàːn, stərmàːn);
← *‑ (máːša – im. ed. m ned. máːdu, páːsji);
← v prevzetem besedju (im. ed. ž in s ned. pláːva pláːvo);
ər ← * (trńe – rž, smrt – mrtu – im. ed. dol. prf prva prve);
← *‑  (γrlo, zrno – im. ed. ž in s ned. mrzla mrzlo);
← *‑  (vrx).
3.1.2 Kratki naglašeni samoglasniki
i ← *‑ì (kˈlin, iˈzik, ˈpič ʻkot ;ʼ mlaˈti, oγˈri ʻogrc ,ʼ ˈti – ˈmiš, ˈnit, ˈrit – im. 
ed. m ned. ˈčist, ˈsi, ˈsit, ˈtix);
← *‑à (ˈdi ʻdaj ,ʼ ˈki ʻkaj ,ʼ skoˈri ʻskorajʼ);0
← *‑ v primeru ˈvi;
← *‑ v primeru oˈγiń;
u ← *‑ù (ˈ juh, kaˈžux, kˈrux, ˈkup – im. ed. m ˈrus);
← *‑ (ˈKuk, ˈpux – im. ed. m ˈduh, ˈpun);
← *‑ìl, *‑ùl, *‑l, *‑àl (del. na ‑l m xoˈdu, γoˈnu, loˈmu, moˈlu, noˈsu, proˈsu, 
toˈču, oˈzu; del. na ‑l m ˈču; koˈtu, oˈru, paˈku – del. na ‑l m ˈšu; del. na ‑l m čeˈsu, 
dərˈžu, iγˈru, kleˈsu, koˈpu, peˈĺu, pozˈnu, meˈtu, zˈnu);
e ← *‑ (čloˈvek, xˈlep, xˈren, medˈvet, opˈlen, oˈrex, sanoˈsek – zdˈre – del. na 
‑l m boˈle, ˈde, γoˈre, γˈre, ˈme, seˈde, smərˈde, ˈte ʻhotelʼ – oˈne ʻzunajʼ);
← *‑è (ˈčep – im. ed. m ned. deˈbe, ərˈmen, zeˈlen);
← *‑ (poγˈlet, ˈzet – teˈle, reˈme – snoˈžet);
← prednaglasni *e v zlogu pred *‑ì, *‑ (stuˈdenc, Koˈbart);
← *‑ v položaju pred *n in *ń (aˈden ʻeden ,ʼ poˈzen, skeˈdeń);
10 Prim. ledinsko ime (Perati) or. ed. Pot kráːjam, tož. ed. Pot kˈri.
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← *‑ì v položaju pred n v primeru peteˈlen;
← prednaglasni *ə v primeru ˈseda ʻzdaj ;ʼ
o ← *‑ò (ˈbop, γˈrop, γˈrost, kˈlop, ˈko, ˈkoń, ˈmoĺ, ˈpot, saˈko ʻsokol ,ʼ sˈnop, 
sˈto, stˈrop, ˈo – čeˈlo, okˈno, rebˈro – im. ed. m ned. ˈγo, γlaˈbok, šaˈrok, veˈsok);
← *‑ (ˈpop ʻpopekʼ – tož. ed. sestˈro, teˈto, žeˈno);
← prednaglasni *o v zlogu pred *‑ì, *‑ (ˈboš – kaˈzoc, kˈloc, ˈkonc, ˈkorc, 
ˈlonc, zˈonc);
ə ← *‑ v položaju pred izglasnim *r (čeˈbər);
← *ø v *‑rn (Kəˈrən, təˈrən – čəˈrən);
← *‑ì v položaju pred r (ˈsər ʻsirʼ);
a ← *‑à (bˈrat, γˈrax, xˈram, ˈLax, ˈlas, ˈmak, mačeˈrat, modˈras, mˈras, obˈras, 
potpˈlat, pˈrah, ˈrak – tˈla – im. ed. m ned. boˈγat, pˈjan, pišˈka, sˈlab, sˈtar, zdˈra);
← *‑ (ˈbat, ˈdaš, ˈpas, staˈbar – ˈvas ʻvesʼ);
← prednaglasni *a v zlogu pred *‑ì (Koˈbart);
← v prevzetem besedju (pˈla).
3.1.3 Nenaglašeni samoglasniki
i ← *i za soglasniško skupino (ne)zvočnik + zvočnik (síːekli ~ zbràːl) ali po 
naliki na naglašeni položaj (im. ed. s ned. γnilùːo ~ žvùːo, tož. ed. zmòː ob mlajšem 
živùːo, zimò )ː;
← *ę‑ (ičˈmen, iˈzik); *‑ě, *a‑, *‑o‑ v primerih zlùːodi, iˈsen, iˈce, isˈka;
u ← *u (im. ed. s ned. γĺuxùːo, xudùːo, pustùːo, suxùːo);
← * (buˈxa – im. ed. m ned. dužàːn – im. ed. s ned. tustùːo);
← *‑o, *‑ə, *‑ai (im. ed. m ned. búːku, γáːbru, jáːorju, iséːnu ʻ jesenov ,ʼ 
sosíːedu; búːku, bríːtu, cíːerku; ˈta na Múːruc);
← *‑il, drugotni *ə v soglasniškem sklopu soglasnik + l, *‑al, *‑ěl (del. na ‑l m 
γùːoru, míːeru, narèːdu, osùːolu, posùːšu, práːvu, sàːdu; im. ed. m ned. náːγu – del. 
na ‑l m néːsu, péːku, réːku, téːku; del. na ‑l m díːelu, γléːdu, káːzu, míːešu, pléːsu, 
zvéːzu; kíːsu – del. na ‑l víːdu, víːedu);
← *ø v primerih bušèːla, duxùːor;
e ← *ě (rod. ed. breγà ,ː lesù ,ː sneγà ,ː svetùː – tož. ed. lexò ,ː stenò ,ː zvezdòː 
– im. ed. s ned. bledùːo, celùːo, lenùːo, lepùːo, slepùːo, srepùːo);
← *e (sestˈra, teˈta, žeˈna);
← *ę (rod. ed. pestì ,ː vezì )ː;
← prednaglasni *ə v primerih čeˈbər, Čeˈdat, skeˈdeń;
← drugotni *ə v soglasniškem sklopu soglasnik + m/n (γolàːzen, pìːesem); 
ponaglasni *ə pri pridevnikih na *‑ən in *‑ək, ki je prvotno najverjetneje onemel 
(kot npr. pri samostalniških na *‑əc in *‑ək, npr. xlàːpc, júnc – péːtk, pandè ĺːk), 
kasneje pa se je za olajšanje soglasniškega sklopa ponovno vrinil neobstojni e 
(im. ed. m ned. čéːden, čúːden, láːčen, mláːčen, práːzen, ráːen, trúːden – γláːdek, 
kráːdek, níːzek, ríːedek, óːzek);
← *ø s sklopu *črě (čerìːešńa, čerìːeĺi, čerìːes);
11 Drugotna skupina *‑o‑, nastala v soglasniškem sklopu *‑on‑ < *‑omn‑ se pojavlja v 
nad. píːtun píːtuna píːtuno ʻvelik o sadu, plodu; necepljen, o sadnjem drevjuʼ < issln. *pì‑
tomn‑ < psl. *ptomьn‑.
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← prednaglasni *i v položaju za v (veníːka, veˈsok vesoˈka vesoˈko – v psl. 
predponi *y‑ kot npr. v vebráːt, vekíːdat, velíːt, vepíːkat);
o ← *o (koˈsa, koˈza, osˈla, oˈda – líːeto, míːesto, láːko ʻdel saniʼ);
← *ǫ (rod. ed. sosíːeda; možà ,ː robù ,ː zobàː – rod. ed. klopìː – im. ed. ned. s 
γostùːo);
← *ə v primerih loxˈno ʻlahko ,ʼ oˈne ʻzunaj ;ʼ
← *a, *o v primerih γlońíːk, Bazoíːe;
ə ← * skupaj z r (im. ed. ž in s ned. mərtˈva mərtˈvo – im. ed. ž in s ned. 
γərˈda, tərˈda);
← drugotni *ə v soglasniškem sklopu soglasnik + r (vìːətər – dóːbər, móːdər, 
móːkər, óːstər);
← *ri po izpadu nenaglašenega *i ob *r skupaj z r (bərdàːk bərtˈka bərtkùːo, 
predlog pər, predpona pər‑ npr. v pərnéːst, pərpeĺáːt, pərγnáːt);
a ← *a (im. ed. ned. s draγùːo, mladùːo, naγùːo, planùːo, samùːo, slanùːo, 
zlatùːo);
← prednaglasni *ə (paˈku – dasˈka, laˈγa, maγˈla, staˈza, taˈma – lažníːk – 
stakléːnca, žańíːca – im. ed. ž in s ned. madˈla madˈlo);
← prednaglasni *o najverjetneje položajno (sporadično disimilatorično 
o‑jevsko akanje, pogosteje za mehkonebniki in ustničniki) (damóː – γalòːp, 
γaspùːot, γaspodáːr, γaspodíːńa; γlaˈbok, kakùːoš, kalòːrat, kaˈzoc, kaˈžux; klabúːk; 
mačeˈrat, paˈloh, pandè ĺːk, pasté ĺːa, paˈtok, saˈko, sabóːta, taporíːše);
← ponaglasni *o redko (síːeratka);
← prednaglasni *e, *ě sporadično (e‑jevsko akanje) (aˈden adˈna adˈno, γrańàːk, 
mazìːnc, sanoˈsek, trasˈka, vasˈna);
← prednaglasni *i v primeru šaˈrok.
3.1.4 Izguba samoglasnikov
ø ← *‑ po umiku naglasa v položaju ne pred izglasnim zvočnikom (ˈos 
– kaˈzoc, kˈloc, ˈkonc, ˈkorc, ˈlonc, zˈonc – stuˈdenc);
← ponaglasni *ə v položaju ne pred izglasnim zvočnikom, npr. v priponskih 
obrazilih *‑əc, *‑ək (γòːpc, xlàːpc, xlìːepc, kùːpc, mazìːnc, pàːc, pjàːnc, stàːrc, 
želòːc; γóːtc, júːnc, kláːnc, Níːemc – pandè ĺːk, péːtk);
← *‑ì po umiku naglasa v položaju ne za soglasniškim sklopom (ne)zvočnik + 
zvočnik (ˈboš, Koˈbart, ˈvelk – im. mn. otˈroc – daj./mest. ed. ˈžen, ˈkop – mest. ed. 
poˈno,  ˈpe,  ˈvas, koˈkoš – 2. os. ed. velelnika ˈnes, ˈos);
← izglasni ponaglasni *i v odprtem zlogu v položaju ne za soglasniškim 
sklopom (ne)zvočnik + zvočnik (láːn – dosledno v daj./mest. ed. samostalnikov 
a‑jevske sklanjatve z nepremičnim naglasom na osnovi in mešanim naglasmom 
ˈxíːš, xrùːšk, γláːf – redko v 3. os. ed. sedanjika glagolov s sedanjiško pripono ‑i‑ 
tipa móːt, kjer je bil onemeli *‑i nalikovno nadomenščen z ‑e‑ iz oblik, v katerih se 
je prvtotni *‑i‑ pojavljal v zaprtem zlogu, tipa móːten móːteš → móːte);
12 Pogoji, v katerih prihaja do položajnega o‑jevskega akanja, so opredeljeni takole: »disi‑
milacijsko akanje« (Logar 1966, [149]), »v položaju za labiali in velari ter sporadično za 
dentali« (Logar 1981b, [257]), »za k, h, m, p« (Logar 1996a, [315]).
13 Prim. ...
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← neizglasni ponaglasni *i v priponskih obrazilih ‑ica, ‑ina ( júːžna, kráːfca, 
lóːnca, ńíːfca, páːlca, práːfca, rúːsca, táːšca, žáːpca);
← prednaglasni *i v položaju ob zvočnikih (dosledno v položaju za r: bərdàːk 
bərtˈka bərtkùːo ʻpriden ,ʼ predlog pər, predpona pər‑ npr. v pərnéːst, pərpeĺáːt, 
pərγnáːt – dosledno v mn. in dv. sed. glagolov s sed. pripono *‑i‑, kjer je bil *i 
sicer nalikovno nenaglašen, npr. živmóː žiftáː živjóː živmáː žiftáː žiftá ,ː tako boljó ,ː 
visjó ,ː tiščjó ,ː živjóː – nedosledno v drugih pregibalnih vzorcih: starejše zíːma 
zmòː za običajno zíːma zimò ,ː starejše žìː žíːva žvùːo za običajno žìː žíːva živùːo 
– žvàː žvalì ,ː žvíːna;
← prednaglasni *u v položaju za r (dəržˈba – ərˈmen ʻrumenʼ);
← *e, *ę v položaju ob r (ərˈmen ʻ jermen ,ʼ porˈčeš ʻporečeš ,ʼ nardmóː 
ʻnaredimoʼ);
← *ě v večzložnicah v položaju za s redko (príːeska, skíːera – snoˈžet);
← ponaglasni *ę v primerih mìːesc mìːesca, pà ĺːk pà ĺːka, zèːjc zèːjca ob 
naslonitvi na samostalnike s priponskima obraziloma *‑əc, *‑ək;
← *o v položaju ob  (ˈca – γorìːt).
3.2 Soglasniški sestav
3.2.1 Zvočniki
Nastali iz enakih izhodiščnih splošnoslovenskih zvočnikov, poleg tega pa še:
 ← *ø v položaju pred *ǫ kot protetični  (óːš, óːγĺe – óːtu, óːzek 
– óːxat);
← *b v primeru kˈloc kloˈca ʻklobčič ;ʼ
v ← * v položaju pred nezaokroženimi (naglašenimi ali nenaglašenimi) 
samoglasniki, ki niso onemeli (víːdet, víːedet, vàːs, vərˈca ʻvrv za vezanje sena ,ʼ 
vrx, vrt – kráːva, ńíːva, γláːva, tráːva in nalikovno kráːvo, ńíːvo, γlavò ,ː travò )ː;4
m ← *b v skupini *bn (im. ed. ž in s ned. dromˈna dromnùːo);
n ← *m v položaju, ko ta ni pred ustničnikom, izjema je ustničnik *m 
(končnica ‑m/‑n za . os. ed. sed. dìːelan#,5 reˈčen#, sən díːelu, sən ˈšu ~ səm víːedu, 
səm práːvu – končnica ‑en za or. ed. m pridevnikov in zaimkov z nen dobˈren 
človíːekan, z nen dobˈren mòːžan ~ z nen dobˈrem pùːoban);6
← *l po različenju v soglasniškem sklopu *ll, nastalem po onemitvi 
neneglašenega *i (so míːsenli ʻmislili so ,ʼ sta míːsenla ʻmislila staʼ);
ĺ ← *ø v skupini * (dríːeĺe, γərmóːĺe, zdràːĺe);
14 Na sledi glasovne spremembe issln. * > Jevšček b v položaju pred sprednjimi samoglas‑
niki bi kazal primer Jevšček bazobíːna ʻbezegʼ < psl. *bъzona. Mogoče je tudi, da je 
leksem prevzet iz sosednjih govorov (Piki, Avsa, Perati, Plohi, Livek), kjer je ta prehod 
znan. Na mešanje odrazov za issln. * in issln. *b bi kazala tudi primera sˈlap sláːva sláːvo 
< psl. *slbъ *slba *slbo s issln. * v medsamoglasniškem položaju in bazòː bazùːola 
ʻvozelʼ s protetičnim *.
15 Znak # označuje pavzo.
16 Prehod issln. *‑m > ‑n je značilen za večino nadiških govorov z izjemo govorov Dreke in 
okolice (Logar 1966, [150]) ter govorov na Livškem z izjemo Jevščka.
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← *l v primeru γĺùːx;
ń ← *n včasih v bližini mehkonebnika k (češńíːk češńíːka, γlońíːk γlońíːka, 
γrańàːk γrańˈka γrańkùːo – ńíːva, oˈγiń oγˈńa);
j ← *ø v položaju za *e, *ě, *ę in pred * (ned. pèːj, réːj – ned. séːj – im. 
ed. m in s ned. ərdéːja ərdéːje).
3.2.2 Nezvočniki
Nastali iz enakih izhodiščnih splošnoslovenskih nezvočnikov, poleg tega pa 
še:
d ← *ø v skupinah *zr, *žr (zdˈre zdríːela zdríːelo; ždríːet, ždreˈbe);
← *t v primeru kráːdek kráːtka kráːtko po naliki na tip ríːedek ríːetka ríːetko, 
γláːdek γláːtka γláːtko in v korenu med‑ kot v medˈla, meˈdeš;
š ← *s v položaju pred *ń ali drugotnim ń (češńíːk češńíːka ʻčesenʼ);
← *č v primeru bušèːla ʻčebela ;ʼ
ž ← *z v položaju pred *ń ali drugotnim ń (or. ed. ž ˈńíːn ʻ z njim ,ʼ ž ńóː ʻ z njo ,ʼ 
ž ńìːm ʻz njimiʼ);
 ← * (mùːo, nùːo, pèːj – im. ed. ž in s ned. ərdéːja ərdéːje – ned. réːj, 
obléːj, séːj);
γ ← *g ne v položaju pred pavzo (γóːba, sneγàː);
← *ø v položaju pred *o redko kot protetični glas (γoˈsa ʻosaʼ);
← v prevzetem besedju (butìːγa, fíːγa);
h ← *g v položaju pred pavzo (snìːeh);
x ← *x (xlíːe);
← tujejezični f v starejšem besedju (ˈluxt);
f ← * v položaju pred nenaglašenim i, ki je onemel, in nezvenečim 
nezvočnikom (ńíːfca, práːfca, ˈta na γláːf, ˈtu  ńiːf – im. ed. dol. m pràːf, prf );
 ← tujejezični f v mlajšem besedju (brìːtof, fíːγa).
3.2.3 Izguba soglasnikov
ø ← * v položaju pred * > nad. iːe (íːen ʻ jem ,ʼ ìːes, ìːet – končnica im. mn. 
samostalnikov moške o‑jevske sklanjatve z mešanim naglasom ‑ìːe, npr. əldìːe);
← * v položaju pred *ō > nad. uːo, *ū, *ù‑, *, *‑ > nad. uːo (tùːor, ùːk, ùːos, 
zùːon – úːna – del. na ‑l m ed, s ed, m mn., ž mn. γùːoru γùːorlo γùːorli γùːorle);
← *‑ skupaj s predhodnim kratkim naglašenim ali nenaglašenim *ə, ki 
preideta v kratki naglašeni ali nenaglašeni u (glej .. u);
← *‑l skupaj s predhodnimi kratkimi naglašenimi ali nenaglašenimi *i, *u, 
*ə, *a, ki preideta v kratki naglašeni ali nenaglašeni u (glej .. u);
← *‑ skupaj s predhodnim kratkim naglašenim ali nenaglašenima *a, ki 
preideta v kratki naglašeni ali nenaglašeni i (glej .. i);17
← *g v obliki móː ʻmogel ;ʼ
← *r, *l skupaj z *i v kratki obliki krajevnih prislovih ˈγo gʻor, gori ,ʼ ˈdo ʻdol, 
doli ;ʼ
← *d v položaju pred *c (γóːc, želòːc).
17 Prim. vire za kratka naglašena i in u (razdelek ..) ter nenaglašena i in u (razdelek 
..).
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Nesplošnoslovenske naglasnomestne spremembe so: 1. narečni praslovanski 
umik naglasa s praslovanskega dolgega srednjega samoglasnika z naglasom tipa 
novega akuta na prednaglasno kračino (polóːžeš, počéːsan) (umik na prednaglasno 
dolžino je splošnoslovenski: xváːleš, napíːsan); . nesplošnoslovenski umik naglasa 
s cirkumflektiranega dolgega srednjega skrčka na prednaglasno kračino (póːznaš 
póːznate) (umik na prednaglasno dolžino je splošnoslovenski: míːešaš míːešate); . 
nesplošnoslovenski umik naglasa s *‑ v položaju ne pred izglasnim zvočnikom 
(kaˈzoc, kˈloc, ˈkonc, ˈkorc, ˈlonc, ˈos, stuˈdenc, zˈonc ~ čeˈbər, poˈzen) in s *‑ì 
v položaju ne za soglasniškim sklopom (ne)zvočnik + zvočnik, in sicer dosledno 
v zaprtem zlogu (ˈboš ʻbožič ,ʼ Koˈbart ʻKobarid ,ʼ ˈvelk ʻvelikʼ) in nedosledno v 
odprtem zlogu (im. mn. otˈroc ~ koˈńi, poˈno).
3.3.2 Samoglasniška kolikost
Nesplošnoslovenski kolikostni spremembi sta: 1. zahodno‑ in južnoslovensko 
zgodnje podaljšanje kratkih akutiranih samoglasnikov v nezadnjih besednih zlogih, 
in sicer tako v predzadnjih kot v predpredzadnjih ( jáːma, jáːγoda); . skrajšanje 
prednaglasnega zlogotvornega * < *CьrC/*CъrC (čərˈna, γərˈda, tərˈda).
3.3.3 Tonemskost
Nesplošnoslovenska tonemska sprememba je pojavljanje odraza 
popraslovanskega novega cirkumfleksa v nekaterih slovničnih kategorijah 
(deležnik na ‑l tipa γorìːela; rod. mn. tipa kùːpu, bràːtu; or. ed. tipa kùːpmi, bràːtmi; 
nedoločniki tipa kupìːt, nosìːt, sušìːt).
4 Besedilni zgledi
4.1 Godec opolnoči gode na pokopališču
ˈMa, a víːeš, ˈ ta pər Mašèːrex, kùːo‑j blùːo? J‑bìː en Velìːkacu γóːc. Kùːo mu‑j 
blùːo imèː tíːstemu? ˈJest γa póːznan, mìː smo ˈγu Líːńofc síːekli ńeˈγa travòː. En 
tùːo‑j blùːo za čáːsa po drúːγi ˈejsk, za čáːsa Amèːrike, k smo blìː ˈγor, ˈne. So mu 
jàːl, mìːslen, de mu dajóː …, de so mu zbràːl za cíːeleγa teléːt sòːdu kupìːt, ˈne, če 
γréː opòːnočìː tìːe na brìːtof, tìːe na Tərčmúːn, ma de zaγóːde dvìːe pìːesmi, dvìːe 
melodìːje, de bojo čúːl, de bo ˈta na bríːtofe γóːdu, ˈne.
»Jàː,« j‑jàː, »γréːn!«
Pˈjan je bìː máːlo, je ˈšu. Гóːde, γóːde, ˈne, zaγóːde an príːde nazáːj, ˈne. 
Pùːobič! An ˈta so γa γléːdli, de …, a so γa …, a màː bərγèːške celèː, a màː jóːpo 
celòː, a so γa rastrγal te mrtvi, ˈne. Kər níːe blùːo ˈnič:
»Ma kùːo? A‑t níːeso ˈnič narèːdli?«
»ˈNič!«
»Ma kùːo‑j tùːo, de‑t níːeso ˈnič narèːdli! Ja pa bi ti mùːorli ˈki naréːst!« ˈne.
»ˈJa,« j‑jàː, »níːesan bèːdneγa víːdu, m‑níːeso ˈnič narèːdli.«
So míːsenli, de príːde ˈvas rastrγan nazáːj, de γa strγajo te mrtvi, ˈne.
Oˈni so blìː γotóːvi, de na póːjde al pa, de če že póːjde, de γa pa rastrγajo.
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An teˈle, za cíːeleγa teléːt kupìːt dnáːrja‑j zaslúːžu. An potˈle in je pa práːvu, 
kakùːo‑j narèːdu. Je réːku:
»Kər sən tìːe pərˈšu,« je réːku, »sən se žéːγnu, sən zmoˈlu an sən obĺúːbu ˈsen 
tíːsten mrtven, k‑so ˈtan potkóːpani, de pòː dnáːrja, kar γa zaslúːžem, de plàːčan 
máːše.«
An je pòː dnáːrja za máːše dàː, za tíːste mrtve, jàː.
4.2 Tatova ponoči preštevata ukradena jabolka na pokopališču
ˈDu Čeplešìːščex sta dvàː kráːdla, tatàː, jáːpke, ˈne, poˈnoč. En ˈta sevíːede, 
poˈnoč celòː nùːoč okòː xodíːla an ˈta:
»ˈSeda,« sta ix míːela ˈdu žáːkĺe, ˈne, sta šˈla, »ˈkan γremáː?«
»Jàː, tlèː nas bojo víːdli, nas šàːfajo.«
»ˈPuj,« j‑jàː, »γremáː ˈtu brìːtof,« j‑jàː, »tìːe na príːde bèːden,« ˈne.
ˈTa, kər sta brìːtof …, kər sta otpéːrjala ráːta, ˈne, se in je tíːst žáːkeĺ usùː, ˈne, 
en ˈta so dvìːe jáːpke ˈon páːdle.
»Àː!« j‑jàː, »ˈnaj so tlèː, sa príːdma potˈle,« ˈne, »sa príːdma potˈle po ńèː,« 
ˈne.
ˈTa sta šˈla ˈγor za en spomeníːk en ˈta sta takolèː:
»Adˈno meˈne, adˈno teˈbe, adˈno meˈne, adˈno teˈbe,« ˈne, »sta táːlala jáːpke,« 
ˈne.
J‑blùːo zjúːtra, γréː méːžnar zvonìːt, ˈne, tìːe na Tərčmúːn, ˈne, en ˈta tíːste 
čùːje.
»Adˈno meˈne, adˈno teˈbe.«
An ˈta letíː xíːtro ˈdo γ γaspùːodu:
»ˈJoj, γaspùːot nùːnc, čúːjte,« je jàː. Je jàː: »ˈГor  bríːtofe sta Zlùːodi an 
Bùːoh, dušíːce parttáː, dušíːce tàːlata,« j‑jàː.
»A ríːes,« j‑jàː, »ˈpuj, ˈpuj,« j‑jàː.
Príːtta ˈγor:
»Adˈno meˈne, adˈno teˈbe.«
Onàːdvàː sta ˈta za ráːtex pa γléːdla, ˈne, poslušáːla.
»Adˈno meˈne, adˈno teˈbe. Bèːn,« j‑jàː: »Tèːle sma ˈseda raspàːrtla, γremáː še 
po te drúːγe dvìːe ˈdo zza ráːt.«
An ˈta sta takùːo letíːela γaspùːot an méːžnar, sta míːsenla, γréːsta po ńèː, onàː 
…, tatàː γrestáː pa po tíːste dvìːe jáːpke, ˈne.
»ˈSeda γréːma pa po tíːste dvìːe, k sta ˈdo za ráːtmi«, ˈne.
Taˈda sta takùːo letíːela, de so se im petèː ˈtu ˈrit túːkle.
4.3 O zlodeju in zakladu
Je bˈla na družíːna ˈdo pər Pikóːne, sa‑j vàːs, ˈne? En za prvi ˈmaj so blèː 
šmáːrence, ˈne, cìːe ˈmaj so xodíːl rožáːr ˈmolt en Marìːjo častìːt, máːja mìːesca, 
ˈne. En ˈta je tista družíːna, tist méːžnar, k‑je bìː ˈγor, so šˈli, so cíːerku lepùːo 
opúːcal, k‑je blùːo ˈdo spùːot, ˈne. So cíːerku opúːcal en so bríːsal pràːx an ˈdo pər 
sveten Mixíːele, ˈne, en ˈta so ˈše zlùːodja opúːcal, tíːst γa‑j lepùːo opúːcu, zlùːodja, 
ˈne, k je bìː opràːn an ˈta še ofloˈku γa‑j, ˈne, z róːžmi, ˈne. Opfloˈku γa‑j róːžmi, 
ˈne.
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»Nùː, ˈseda bo lepùːo, smo cíːerku štíːmal, bojo laxˈno šmáːrence,« ˈne.
En ˈta, je bˈla pa navàːda …, je bˈla pa navàːda  tíːsti ˈvas za prvi ˈmaj mláːj 
míːet, ˈ ne, séːjč. De ˈkam póːjde pùːoń drúːh dàːn, je takolèː študìːeru. En ˈ ta poˈnoč 
sáːńa, poˈnoč je saˈńu.
Je ˈšu po mláːj s skìːro takolèː, ˈne, ˈγor po níːeki xóːst en ˈtan je bˈla ena pláːńa, 
raníːna, an cíːesta an ˈta príːde na čərˈnem koˈńe en mòːš ˈsa x ńeˈmu, ˈne. Príːde 
ˈsan, tíːst końeníːk se stàːve, ˈne. Je ˈme ˈta pot klabúːkan roγèː. Je bìː zlùːodi.
»ˈLej,« j‑jàː, »čèːra,« j‑jàː, »s me lepùːo opúːcu, ˈdo na Stàːri ˈγor,« j‑jàː, 
»ˈlej,« j‑jàː, »ti dáːn káːso, de,« j‑jàː, »bóːš boˈγat ˈseda.«
Mu‑j dàː káːso zlatàː, ˈne, en ˈta‑j jàː:
»Zakopàːj jo,« j‑jàː, »te bojo əldìːe víːdli, te kràːdejo,« j‑jàː, »sa màːš 
skíːero,« j‑jàː, »zaˈkop,« j‑jàː níːekam,« j‑jàː, »ˈjest bom pa γléːdu, de na príːde 
káːk,« ˈne.
En se‑j obrˈnu, j‑ˈšu tìːe ˈpot …, j‑ˈšu xíːtro ˈon s póːt tìːe po … blíːzu eneˈγa 
xráːsta, blíːzu eneˈγa drevèːs, ˈne, γa‑j zakoˈpu an ˈde, je ˈde špíːco ˈγor. An ˈta 
j‑pərˈšu zlùːodi ˈγor.
»ˈMa,« j‑jàː, »čùːješ,« j‑jàː, »meˈne se na zdíː dobˈro,« j‑jàː, »tùːole, príːde 
káːk,« j‑jàː, »záːme špíːco an ˈta na boš víːedu [kíːe‑j].«
»Jàː, bèːn,« j‑jàː, »recìː mi pa tìː, ˈki naj nardíːm. Káːko znáːmje naj 
déːnen?«
»Víːeš ˈki,« j‑jàː zlùːodi, »se obrnen,« j‑jàː »ˈjest, poserìː se,« j jàː. Poserìː 
se!« ˈne. »Ti na nobèːden dˈrek záːme.«
ˈOn se‑j posˈru,  resníːc se‑j pa ˈdu pastéːĺ posˈru. Je ˈdu pastéːĺo sˈru, de‑j 
začèːlo smərdíːet en ˈta j‑jàːla žeˈna:
»ˈKi dìːelaš,« j‑jàːla, »tlèː, tlèː  onìː, tlèː  pastéːĺo séːrješ,« ˈne.
En ˈta sta xi …, je bˈla ˈsa pastéːĺa màːzana, ˈsa káːmra smərdíːela, an ˈta:
»Káː‑j s tàːbo! Káː‑j s tàːbo!«
En ˈta i práːvu, ˈne, kùːo‑j saˈńu ob zlùːodja.
»Pˈro ti stojíː, ˈka si zlùːodja ofloˈku čèːra. Káː si zlùːodja,« j‑jàːla, »čèːra 
ofloˈku«.
4.4 Sveti Tilih zbeži med mašo z oltarja
So míːel tlèː  Benečíːji – ma čáːk,  kéːrem kráːju, je pˈro povíːedlo,  kéːrem 
kráːju – cíːerku, je bˈla posvečeˈna svetníːku svéːtemu Tìːlixu. Ən enˈkərt na líːeto 
na ńeˈγa γùːot je bìː seˈńan, je bìː ˈvelk seˈńan, de so se od ˈdost fàːr zbráːl əldìːe, 
de so počastíːl svéːteγa Tìːlixa. Na víːen ˈseda prùːot kéːremu je bìː zavéːtnik, ˈne. 
Dobˈro. Ən so túːt péːtjarji xodíːl, ˈne, tlèː po Benečíːj so petĺáːl móːko, in je túːt 
preˈcej pèːtĺarju xodíːlo, k so petĺáːl tlèː po Benečíːj, ˈne […]. In tíːst méːžnar je ˈšu 
ˈγor, je očéːdu cíːerku an kar je bìː ˈvas ot pàːjčune an ot praxùː tist svet Tìːlix, ˈne, 
takùːo k γa‑j bríːsu, se mu‑j zasùː, se mu‑j γláːva ottrγala ˈdol an rokèː, ˈne, takùːo 
je bìː sˈtar.
»Àː, múːoj Bùːoh, múːoj Bùːoh,« je réːku, »ˈki nardíːn? Júːtre, júːtre je 
práːznik,« ˈne, »júːtre je práːznik, svet Tìːlix se‑m je pa zasùː. Əldìːe me bíːjejo, 
me kúːnejo, ˈne. ˈKi naj nardíːn?«
ˈse, ˈse se mu j zasúːlo, stáːro j blùːo.
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An ˈ ta γa‑j ˈ te, γa‑j zèː ˈdol, de γa zakòːla, de γa zaflìːka, se mu še ˈ buĺ sesùː, 
ˈne. Je jàː:
»Drúːzeγa mi na preostàːne ku …«
Гa‑j nabáːsu ˈtu žáːkeĺ, ˈne, γa ja néːsu damóː.
»Гa múːoren skríːt,« j‑jàː.
ǝn ta ˈdo na póːt srèːča pa péːtĺarja, k‑je bìː táːkšen ku svéːt Tìːlix.
»ˈJej,« je réːku, je réːku, »vìː,« je jàː, »čúːjte, čúːjte, pùːjte ˈdo x meˈne,« 
j‑jàː.
»Ja zaˈki,« j‑jàː.
An ˈta péːtĺar láːčen, ˈne, péːtĺar láːčen, mu‑j povíːedu, ˈne.
Je jàː: »ˈLej,« j jàː, »ˈlej, se naiːeš tlèː pər ˈmen.«
Mu‑j dàː za íːest, péːtĺar že dúːgo nie ìːedu mesàː.
»Júːtre,« j‑jàː, »tùːole,« j‑jàː, »vas naštìːman, k‑bo máːša, ˈne, de vas 
naštìːnam za svéːteγa Tìːlixa, de póːjte ˈγu utáːr, boš že zdržu, ˈne, no úːro,« 
j‑jàː, »ti dáːn, boš ìːedu tlèː pər meˈne,« j‑jàː, »še trìː dnìː an en te velìːk žáːkeĺ 
móːke ti dáːn.«
»Ùː,« j‑jàː, »sevíːede,« j‑jàː, péːtĺar vesèː, ˈne.
Je ˈšu ˈγor, tìː, γa‑j lepùːo namáːzu, kər ni ˈme bèː …, γa‑j s sáːdlan namáːzu, 
tíːste ot pasèːt sáːdla, ˈne. An ˈta, γˈlix tàːkšen je bìː ku svéːt Tìːlix. J‑jàː:
»Bóːt zamáːkńen,« j‑jàː, »əldìːe bodo,« j‑jàː, »bóːjo zamáːkńeni,« j‑jàː, »če 
takolèː ˈki nardíːš,« j‑jàː, »sa na bóːjo víːedli, ˈne, se ˈjem bo zdíːelo, ˈne.«
En, púːobič, záːčne máːša, je pəržγàː kandèːle, ˈne, je pəržγàː kandèːle an 
ˈta, kandèːle so γa pekˈle, ˈne. Je bìː ˈva …, je bìː s sáːdlan namàːzan, so múːxe ˈγo 
po ˈńen xodíːle. An ˈta lepùːo ˈγor, əldìːe so γléːdli:
»Ma káː‑j ˈdons svéːtemu Tìːlixu,« ˈne, »de màː ˈvas, de‑j ˈvas od mùːx,« ˈne, 
šəršeˈni okòː ńeˈγa brenčáːl en γaspùːot je prìːdγu, de:
»Sˈta poxùːjš …«, de, »sˈta pokvàːrjeni, poxujšùːjeta drúːγe. Če na … se na 
pobùːojšata, de na bóːta bùːojš, nas bo svéːt Tìːlix zapùːstu.
»Na bon,« j‑ja, »čáːku pobùːojšańa,« an ˈta j skoˈču ˈon z utáːrja an damóː, 
ˈon s cíːerkve téːku. An ˈta əldìːe ərjúːl, tulíːl, šˈli, γaspùːot leˈte, ˈne, de‑j bˈla ob 
moméːntu cíːerku práːzna. ˈse tíːste žbrìːnčĺe, k‑so predàːjal, ˈse‑j letíːelo, ˈse‑j 
pùːstlo, ˈse ˈse‑j letíːelo. En ˈta méːžnar je víːedu, méːžnar je víːdu, je bìː tíːxo. 
ˈTa níːe bèːdnemu práːvu, ˈne. An péːtĺar níːe màːj ˈvič pərˈšu, de mu níːe blùːo 
tríːeba ne trìː dnìː íːest mu dáːt an móːko, žáːkĺa, ˈne.
Zaključek
Govor vasi Jevšček pri Livku spada v okvir nadiškega narečja slovenščine, 
to pa v beneško‑kraško skupino zahodnih slovenskih narečij. Najznačilnejše 
glasovne spremembe, preko katerih je iz izhodiščnega splošnoslovenskega 
fonemskega sestava (Logar 1981a) nastal fonemski sestav jevškega govora, je z 
zgodovinskoglasoslovnega stališča na osnovi relativne kronologije njihovega 
nastanka in posledično njihove zemljepisne razširjenosti na slovenskem jezikovnem 
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ozemlju (Rigler 1963) mogoče razdeliti na zahodnoslovenske, beneško‑kraške, 
splošnonadiške in nesplošnonadiške.
Zahodnoslovenske značilnosti so: 1. issln. */*ō > iːe/uːo (Jevšček lìːes, sìːenca, 
mlíːeko; bùːoh, mesùːo, rod. mn. otrúːok), skupno s severnimi slovenskimi narečji; 
. zgodnje podaljšanje issln. kratkih akutiranih samoglasnikov v nezadnjem 
besednem zlogu in posledično npr. sovpad odrazov issln. * in issln. *‑ (Jevšček 
cíːesta, líːeto, rod. ed. oríːexa), skupno z južni slovenskimi narečji; 3. issln. */*‑ > 
aː (Jevšček dàːn, bolàːn, páːsji), skupno z južnimi slovenskimi narečji.
Beneško‑kraška značilnost je pozno raznosnjenje psl. nosnih samoglasnikov 
*ę/*ǫ in posledično njuna (prvotna) široka odraza z odsotnostjo udvoglašenja: 
issln. */*‑ > eː (Jevšček desèːt, γléːdat, péːta, réːp ~ obsoško (Robič, Kred, Potoki) 
desiːt, γliːdət, piːta, riːp); issln. *ǭ/*‑ > oː (Jevšček γóːba, móːka, mòːš, zòːp ~ 
obsoško (Robič, Kred, Potoki) γxuːba, muːka, muːš, zuːb).
Splošnonadiške značilnosti so: 1. prisotnost (podedovanih) tonemskih 
nasprotij in odsotnost naglasnega umika tipa issln. *sestrà, *kozà, *məglà > 
*sèstra, *kòza, *mgla (Jevšček sestˈra, koˈza, maγˈla ~ briško (Šmartno) sèːstra, 
kòːza, mːhla); . odsotnost naglasnega umika tipa issln. *sěnȏ > *sno (Jevšček 
senùːo, tož. ed. odòː ~ tersko (Subid) séːno, tož. ed. óːdọ) ter naglasnih pomikov 
tipa issln. *zímà > *zīmȁ (Jevšček móːka, zíːma ~ tersko (Subid) mo ˈːka, zi ˈːma) 
in issln. *ùžina > *užìna (Jevšček díːelat, júːžna ~ tersko (Subid) dieˈlatə, juˈžəna).
Nesplošnonadiške značilnosti so: 1. issln. *‑m > ‑n (Jevšček dìːelan, pod 
brìːeγan ~ Livek dìːelam, pod brìːeγam); . issln. */*‑ > uː/uː (Jevšček ùːk, 
úːna ~ Livške Ravne vùːk, vúːna); . issln. *ĺ > ĺ (Jevšček kĺúːč, pùːoĺe ~ Ošnje 
kjúːč, pùọje); 4. issln. * > v v položaju pred nezadnjim samoglasnikom (Jevšček 
víːdet, ˈvelk, vàːs, pod vasjóː ~ Livek ƀíːdet, ˈƀelk, àːs, pod asjó )ː; issln. * > f po 
onemitvi sledečega sprednjega samoglasnika (Jevšček prf, práːfca ~ Livek prp, 
práːpca); 5. issln. *‑/*‑ì > ø (Jevšček ˈkonc, ˈvelk ~ Ošnje koˈnac, veˈlik); issln. *‑ə > 
ø (Jevšček xlàːpc, píːesk ~ Ošnje xlàːpac, pisak). Govor izkazuje relativno majhno 
stopnjo t. i. sodobnega samoglasniškega upada (popolnoma lahko onemita samo 
*ə/*‑ in *i/*‑ì), ki pa je večja kot v nadiških govorih, ki ne mejijo na obsoško 
narečje (Ošnje).
V govoru Jevščka je v besedi sáːdlo < psl. *sdlo ter morda v krajevnih imenih 
Sedˈlo < *sedl in Stàːre sedˈlo < *stroe sedl ohranjen psl. soglasniški sklop *dl, 
ki je v slovenščini splošno znan v ziljskem narečju, v ostankih pa tudi v ostalih 
koroških slovenskih narečjih (Ramovš 1924, 195–197). V posameznih besedah (in 
v omenjenih krajevnih imenih) se ta soglasniški sklop ohranja tudi v obsoškem 
narečju, in sicer tako v bovškem (Bovec jéːdu/jéːdla ʻ jelka ,ʼ sáːdlo, šíːdlo; Ivančič 
Kutin 2007) kot v kobariškem podnarečju (Libušnje sádlọ; Pleteršnik 1894/95).
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Krajšave:
daj. = dajalnik; dv. = dvojina; ed. = ednina; im. = imenovalnik; issln. = izho‑
diščni splošnoslovenski; mest. = mestnik; m = moški spol; mn. = množina; nad. = 
nadiški, nadiščina; or. = orodnik; os. = oseba; popsl. = popraslovanski; psl. = pra‑
slovanski, praslovanščina; rod. = rodilnik; s = srednji spol; spl. sln. = splošnoslo‑
venski; tož. = tožilnik; ž = ženski spol.
A Phonological Description of the Local Dialect of Jevšček near Livek 
of the Nadiško Dialect of Slovenian
Summary
The local dialect of Jevšček, located near Livek, is part of the Nadiško 
(Nadiža/Natisone) dialect of Slovenian, which enters to the Beneško‑Kraško 
(Benečija‑Kras) group of the Western Slovenian dialects. The most characteristic 
sound changes, by means of which the phonemic system of Jevšček dialect evolved 
from the Original Common‑Slovenian (OCSln.) phonemic system (Logar 1981a), 
can be devided, from historical‑phonological point of view on the basis of relative 
chronology nad consequently their geographical expansion on the Slovenian lan‑
guage territory (Rigler 1963), into three groups, i. e. Western Slovenian, Beneško‑
Kraško, Common‑Nadiško and Non‑Common‑Nadiško sound changes.
The Western Slovenian characteristics are as follows: 1. OCSln. */*ō > 
iːe/uːo (Jevšček lìːes, sìːenca, mlíːeko; bùːoh, mesùːo, gen. pl. otrúːok), common 
also to the Northern Slovenian dialects; 2. early lengthening of OCSln. short acuted 
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vowels in a non‑final syllable and consequently merger of OCSln. * and OCSln. 
*‑, for instance (Jevšček cíːesta, líːeto, gen. sg. oríːexa), common also to the South‑
ern Slovenian dialects; 3. OCSln. */*‑ > aː (Jevšček dàːn, bolàːn, páːsji), common 
also to the Southern Slovenian dialects.
A Beneško‑Kraško group characteristic is the late denasalization of the Pro‑
to‑Slavic nasal vowels *ę/*ǫ and consequently their (original) wide reflexes with 
absence of monophtongization: OCSln. */*‑ > eː (Jevšček desèːt, γléːdat, péːta, 
réːp ~ Obsoško dialect (Robič, Kred, Potoki) desiːt, γliːdət, piːta, riːp); OCSln. 
*ǭ/*‑ > oː (Jevšček γóːba, móːka, mòːš, zòːp ~ Obsoško dialect (Robič, Kred, Po‑
toki) γxuːba, muːka, muːš, zuːb).
The Common‑Nadiško characteristics are as follows: 1. the presence of (in‑
herited) tonal opositions and the absence of accent retraction of the type OCSln. 
*sestrȁ, *kozȁ, *məglȁ > *sèstra, *kòza, *mgla (Jevšček sestˈra, koˈza, maγˈla ~ 
Briško dialect (Šmartno) sèːstra, kòːza, mːhla); 2. the absence of the accent re‑
traction of the type OCSln. *sěnȏ > *sno (Jevšček senùːo, acc. sg. odòː ~ Ter‑
sko dialect (Subid/Subit) séːno, acc. sg. óːdọ) and of the accent advancement of 
the types OCSln. *zímà > *zīmȁ (Jevšček móːka, zíːma ~ Tersko dialect (Subid) 
moːˈka, ziːˈma) and OCSln. *ùžina > *užìna (Jevšček díːelat, júːžna ~ Tersko dia‑
lect (Subid) dieˈlatə, juˈžəna).
The Non‑Common‑Nadiško characteristics are as follows: 1. OCSln. *‑m > 
‑n (Jevšček dìːelan, pod brìːeγan ~ Livek dìːelam, pod brìːeγam); 2. OCSln. */*‑ 
> uː/uː (Jevšček ùːk, úːna ~ Livške Ravne vùːk, vúːna); 3. OCSln. *ĺ > ĺ (Jevšček 
kĺúːč, pùːoĺe ~ Ošnje/Osgnetto kjúːč, pùọje); 4. OCSln. * > v in the position before 
non‑back vowels (Jevšček víːdet, ˈvelk, vàːs, pod vasjóː ~ Livek ƀíːdet, ˈƀelk, àːs, 
pod asjóː); OCSln. * > f after loss of the following front vowel (Jevšček prf, 
práːfca ~ Livek prp, práːpca); 5. OCSln. *‑/*‑ì > ø (Jevšček ˈkonc, ˈvelk ~ Ošnje 
koˈnac, veˈlik); OCSln. *‑ə > ø (Jevšček xlàːpc, píːesk ~ Ošnje xlàːpac, pisak). The 
local dialect reflects a relatively small degree of the so called modern vowel reduc‑
tion (only *ə/*‑ and *i/*‑ì can be fully dropped), which is nevetheless higher than 
in the Nadiško local dialects not bordering to the Obsoško dialect (Ošnje).
In the local dialect of Jevšček, the Proto‑Slavic consonant cluster *dl is 
preserved in the word sáːdlo < PSl. *sdlo and, maybe, in the toponyms Sedˈlo < 
*sedl and Stàːre sedˈlo < *stroe sedl. This cluster is generally preserved in the 
Ziljsko dialect of Slovenian and occurs in other Carinthian Slovenian dialects as 
well (Ramovš 1924, 195–197). In single words (and in the above cited toponyms), 
this cluster is also retained in the Obsoško dialect, both in Bovec (Bovec jéːdu/
jéːdla, sáːdlo, šíːdlo; Ivančič Kutin 2007) and Kobarid subdialects (Libušnje sádlọ; 
Pleteršnik 1894/95).
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